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Empat pknyu ditemui mati
KOTA TINGGI - Empat 
ekor penyu ditemui mati 
terdampardi sepanjang pe- 
sisir pantai Tuan Syeh ke 




Perlinduiigan - Sumber 
Johor, Yusnl Mohd Yusoh 
berkata, kejadian pagi se- 
malain melibatkan seekor 
penyu spesies agar yang di- 
jumpai mati terdampar 
kira-kira jam 9 pagi.
Menurutnya, sebelum 
itu pihaknya turut me- 
nerima aduan daripada 
penduduk tentang pe- 
nemuan tiga bangkai penyu minggu lalu.
“Selepas ke lokasi aduan dan membuat 
siasatan dlketuai pegawai penyiasat, Jurin 
Makapun, pihak karni mendapati tiga pe­
nyu spesies agar mati membusuk di­
percayai mun^dn disebabkan pencemar- 
anaii'.
Penyu yang dijumpai mati terdampar di pesisir pantai Tuan 
Syeh ke Kuala Sedili Kecil.
pantai. Pagi tadi (semalain) kami sekali lagi 
menerima kes yang sama,” katanya.
Yusni berkata, siasatan dijalankan 
pasukan clari Cawangan Perlindungan 
Sumber, Jabatan Perikanaii Johor.
Katanya, siasatan lanjut masih 丨 
kail dan kes berkenaan juga dimakl ^ 
kepada Jabatan Alam Seldtar Johor.
“Kita juga mohon keijasama nelayan 
atau penduduk setempat yang menjumpai 
kes seumpamaini agar segera melaporkm 




“la berikutan terdapat sisa tompokan 
minyakdi pesisir pantai namun tiada kesan 
luka, calar serla gores pada bangkai penyu 
ditemui.
“Selain penyu terdapat juga spesies 
marin lain seperti ikan mati di sepanjang
